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Inleiding. 
Aangezien bij zeer vroege voorjaarsteelten de stuifmeelvorming bij 
tomaatplanten veel te wensen over laat en het gevormde stuifmeel boven­
dien een geringe kiemkracht kan hebben, is in deze proef getracht, de 
zetting door bestuiving met bewaard stuifmeel te verbeteren«. Gebruikt 
werd het stuifmeel van Lycopersicum esculentum (Moneymaker), Lyo. peru-
vianum en Lyc„ hirsutum» De 2 laatste stuifmeelsoorten werden om de vol­
gende redenen toegepast. Lyc0 peruvianum vormt zeer fijn stuifmeel en in 
zeer grote hoeveelheden. Het verzamelen van dit stuifmeel vergt dus minder 
tijd en bovendien bevat een bepaald volume van dit stuifmeel meer korrels 
dan ditzelfde volume aan tomaat-stuifmeel kan bevatten. Weliswaar sterven 
de embryo's + 1 maand na de bestuiving af, maar dit benadeelt noch de 
produktie, noeh de vroegheid of de kwaliteit. Het stuifmeel van Lyc« hir-
sutum werd in deze proef opgenomen, omdat in de literatuur melding wordt 
gemaakt van groeistimulatie» Deze groeistimulatie zou een gevolg zijn 
van het bestuiven van tomaatbloemen met Lyc. hirsutum stuifmeel. 
Proefopzet» 
Op 31 oktober werd 2^ g Glory gezaaid. Het verspenen vond in de 
kweekkas plaats op 14 november0 De planten werden vanaf 15 november tot 
het uitplanten belicht met T.L.F. 65 V lampen. Aanvankelijk werden de 
planten continu belicht, maar op 29 november werd op een 16-urige belich­
ting per dag overgegaan. Er werd toen van 6-22 uur belicht. Omstreeks 15 
december werden de planten opgepot in perspotten en op 27 december werden 
ze uit elkaar gezet. Op 3 januari werd. in bomkas I uitgeplant (voor de 
plattegrond zie bijlage 1). 
De volgende objecten werden vergeleken. 
1 c  Bloemen bestuiven met bewaard Lyc. esculentum stuifmeel (Moneymaker). 
2. Bloemen bestuiven met bewaard Lyc. peruvianum stuifmeel. 
3» Bloemen bestuiven met bewaard Lye. hirautum stuifmeel. 
4» Met met bewaard stuifmeel bestuiven. 
Gedurende de opkweek en ook gedurende de gehele verdere teelt zijn tempe-
ratuur-waarnemingen verricht. Beze gegevens zijn per decade gemiddeld in 
bijlage 2 en 3* + 6 in dit verslag opgenomen« 
Resultaten. 
Op 4 januari werden de planten op hun ontwikkeling onderzocht (bijla­
ge 4)0 Er waren + 11«12 bladeren gevormd, de eerste tros was reeds aange­
legd en de 2e tros was voor 70% zichtbaar. Het s^uitwortelquotient was 7,0* 
Be gemiddelde bloei van de eerste tros werd vastgelegd (bijlage 5) om na 
te gaan, in hoeverre het uitgangsmateriaal gelijkvormig was. Helaas ble­
ken vrij veel planten (60%) door de eerste tros heen te groeien (hoge 
grondtemperatuur), zodat deze cijfers niet veel zeggen. 
Daarom werd ook de begin bloei van de tweede tros nage gaan <, Hierbij ble­
ken geen versohillen naar voren te komen» De gemiddelde begin bloei viel 
©p 20/2. 
Op 24 februari werd met de bestuivingen begonnen» Het bewaarde stuifmeel 
werd op maandag, woensdag en vrijdag toegepast» Op de tussen liggende da­
gen (dinsdag, donderdag en zaterdag) werden de trossen met de amerikaanse 
trostriller getrildo Door een misverstand wer dr&P 14 maart 1961 de planten 
van behandeling 25, 26, 27, 28, 33, 34» 35 en 36 met Ho Seed bespoten. 
De helft van de proef werd dus met groeistof behandeld. Dit valt uit 
proeftechnisch oogpunt zeer te betreuren, omdat aan de ene kant in de 
periode, dat de bestuivingen het meest effectief hadden kunnen zijn, de 
planten door de trossen heen groeiden en de hierboven gelegen trossen, 
waarbij wellicht nog enig effect van de bestuivingen zichtbaar zou kunnen 
zijn, met groeistof werden bespoten. Bovendien werd No Seed gebruikt, het­
geen beslist een tamelijk sterk werkende groeistof mag worden genoemd. 
Inderdaad bleek enï^e tijd na de bespuiting verschillende bloeodelen door 
het uitgroeiende vruchtbeginsel opzijgedrukt te worden. Ie groeistof 
bleek dus inderdaad "aangeslagen" te zijn. 
1« bestuivingen werden tot en met de 6e tros uitgevoerd, omdat wellicht 
bij de hogere trossen nog enig effect verkregen kon worden. De kiemings-
percentages van het stuifmeel Y66T de bewaringaijn in bijlage 6 opgenomen. 
Bijlage 7 geeft de kiemingspercentages op de dag van de bestuivingen weer 
terwijl tevens de kiemkracht van vers stuifmeel op die data werd bepaald# 
In bijlage 8 zijn deze cijfers samengevat. Hieruit blijkt allereerst, dat 
de kiemkraoht door het bewaren sterk was achteruit gegaan. Ondanks dit 
feit, lag de kiemkraoht van het bewaarde stuifmeel hoger dan van het vers 
gewonnen stuifmeel. Tan de bewaarde stuifmeelsoorten bleek Lyo. hirsutum 
nog het meest kiemkrachtig te zijn, gevolgd door Lyc. esculentum en als 
laatste Lyc« peruvianum. Ook al werd regelmatig met dit betere stuifmeel 
de bloemen bestoven, tocht bleek de zetting (bijlage 9 + 9«0 niet of 
nauwelijks door de bestuivingen verbeterd te worden,, Bij de eerste tros 
gaf Lyc. esculentum en Lyc. peruvianum nog wel een geringe verbetering 
in zetting te zien. Bij de hoger gelegen trossen waren de verschillen 
zeer klein. Hoogstens kon de indruk worden gewekt, dat Lyc« peruvianum, 
waarbij het stuifmeel het minst kiemkrachtig was, de zetting neg het 
meest gunstig beïnvloedde» Be opbrengst is in bijlage 10 en 10a weergegven. 
Met iên van de bestuivingen resulteerde in een hogere vroege opbrengst« 
De totaal opbrengst lag bij de met Lyc. hirsutum bestoven bloemen het 
hoogst, gevolgd door bestuiving met Lyc. esculentum stuifmeel. Hoewel de 
gevonden verschillen wiskundig niet betrouwbaar bleken te zijn (bijlage 11 ), 
is het toch wel opmerkelijk, dat juist bij die stuifmeelsoorten, waarbij 
de kiemingspercentages het hoogst lagen, ook de opbrengst het hoogst 
bleek te zijn. Opbrengst verschillen tussen trillen én bestuiven met 
stuifmeel van Lyo. peruvianum werden niet waargenomen« 
Tenslotte is in bijlage 12 de knol- en kurkwortelaantasting opgenomen. 
Vrijwel niet Sên plant was door "knol" aangetast en ook de kurkwortelaan­
tasting was gering. 
Samenvatting en eonolusie« 
In deze proef, waarbij bewaard Lycopersicum stuifmeel gebruikt werd 
om tomaatbloemen van een zeer vroege voorjaarsteelt te bestuiven, werden 
noch de zetting, noch de opbrengst duidelijk verbeterd. Opmerkelijk is 
wel, dat het stuifmeel van Lyc« hirsutum, dat de beste kiemkraoht had, de 
indruk wekte, te hoogste opbrengst te geven. De opbrengstoijfers bleken 
echter wiskundig niet betrouwbaar te zijn« 
De geringe resultaten in deze proef verkregen moeten enerzijds aan 
de aanvankelijk te sterke groei (1e tros mislukt) worden toegeschreven, 
terwijl anderzijds het t#nmaal toepassen van No Seed de proef benadeelde« 
december 19^2« De Proefneemster, ¥. van lavestijn. 
Bijlage 1. 
Plattegrond 
Bomkas (No. 16) kap 1 achteraan. 
V 
N 
entproef 
Gerard 
3 1 2 4 
23 36 44 52 
4 2 3 1 
27 35 43 §1 
2 4 1 3 
26 34 42 50 
1 3 4 2 
25 33 41 49 
2 plo 
Zaaitijden Termohlen 
Kap 2. 
•8 pi. 
pad 
Bijlage 2. 
Tomaat "bestuivingsproef Bomkas 1 kap 1 1961 
Lucht- en grondtemperatuur gemiddeld per decade. 
decades index vloeistof grond 
max. min. 9uur 2 uur 7uur 9uur 2 uur J 7uur 
1e dee. v. nov.'61 23,5 12,0 19,2 20,3 10,4 17,2 20,8 15,4 
2e 25,0 9,5 19,4 21,6 13,6 13,9 18,7 16,4 
5e 21,6 10,8 17,8 18,0 13,2 14,8 16,9 15,4 
1e dec. 19,5 10,8 16,6 18,1 18,1 18,3 
2e 17,8 11,5 15,7 17,0 18,8 19,0 
5e 21,5 9,8 16,3 19,5 17,7 20,3 
1e jan. 21,0 9,5 16,0 19,0 15,0 17,3 
2e 21,0 10,5 17,8 18,7 14,7 16,5 
5e 21,4 10,8 17,6 20,3 14,6 17,2 
1e febr. 23,0 10,6 17,8 21,6 13,9 17,3 
2e t " 24,0 12,8 IT f 8 23,0 15,3 17,0 
5e 24,8 12,5 20,0 22,8 
|e mrt. 28,2 13,4 22,1 23,8 
2e 28,2 13,6 23,3 25,5 
5e 27,3 15,0 23,1 22,8 
1e april 26,8 14,5 20,8 24,7 
2e 26,4 16,2 21,8 25,4 
5e 27,3 17,1 22,2 24,8 
1e mei 27,6 15,4 21,6 23,8 
Ie 26,8 16,0 23,1 24,2 
3e 27,3 16,3 22,8 22,8 
1e juni 25,9 16,7 22,7 23,2 
26,8 16,0 23,0 25,2 
5e 28,0 15,4 23,8 25,8 
1e juli 25,8 14,6 17,8 20,6 
In kweekkas 
4 jan. uitge­
plant in Bom­
kas I kap 1. 
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Begin bloei van de 1e en 2e tros 
I 1e tros 2e tros 
ITotaal Gemiddeld * Totaal Gemiddeld i 
1. Lyc. escul sntum 
25 IO7/5 21/2 51,3 279/16 17/2 
36 82/4 21/2 25,0 313/16 20/2 
42 178/9 20/2 56,3 316/16 20/2 
51 121 /6 20/2 37,5 366/16 23/2 
rot. 488/24 20/2 37,5 1274/64 20/2 
2. Ly s. permv: .anum 
26 105/7 15/2 43,8 280/16 18/2 
35 93/7 13/2 43,8 290/16 18/2 
44 65/3 22/2 16,8 318/16 20/2 
49 153/8 19/2 50,0 363/16 23/2 
ïot. 416/25 17/2 39,1 1251/64 20/2 
5. Ly 5« hirsir ;um 
28 154/8 19/2 50,0 307/16 19/2 
33 O
 
\>l
 
17/2 18,8 307/16 19/2 
43 229/II 21/2 68,8 328/16 21/2 
50 74/6 12/2 37,5 329/16 21/2 
rot. 507/28 18/2 43,7 1271/64 20/2 
4» S© atrole 
27 103/7 15/2 43,8 281/16 18/2 
34 82/5 16/2 31,3 289/14 18/2 
41 165/9 18/2 56,3 344/16 22/2 
52 124/6 21/2 37,5 314/16 2©/2 
ï©t. 474/27 18/2 42,2 1228/62 20/2 I 
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Gegevens zetting. 
Tros 1 I * Tros 2 Tros 3 i »  Tros 4 $ Tros 5 * Tros 6 
Jezet Totaal ! Gezet Gezet Totaal Gezet Gezet Totaal Gezet Gezet Totaal Gezet Gezet Totaal Gezet Gezet Totaal Gezet 
Lyc. es oui en tui a (Mone ymaker) • 
5 46 10,9 78 152 51,3 178 2 5 6  69,6 184 262 70,3 202 280 72,1 284 401 70,9 
3 8 37,5 77 167 46,2 163 214 76,1 166 226 73,4 193 2 6 5  72,8 263 360 73,0 
8 4 6  17,4 97 180 53,8 108 207 52,2 112 212 52,8 197 312 63,2 153 256 59,7 
1 27 3,7 86 133 6 4 , 6  89 160 5 6 , 6  1 4 6  215 67,8 149 208 71,7 201 292 68,9 
17 127 13,4 338 632 53,4 538 8 3 7  • 64,4 608 915 6 6 , 5  741 I O 6 5  6 9 , 6  901 1309 6 9 , 0  
Lyc» peruvianum. 
6 28 21,4 80 144 55,6 137 180 76,1 1 4 1  229 6 1 , 6  1 6 9  237 70,7 216 296 73,0 
10 25 40,0 126 176 7 1 , 6  152 201 75,6 174 218 79,7 181 219 82,6 220 281 78,2 
2 50 4,0 96 173 55,5 144 236 61,0 183 229 79,9 243 296 82,1 216 332 65,1 
0 26 0,0 91 130 70,0 134 232 57,7 1 3 6  199 6 8 ,3 200 325 6 1 ,5 185 286 6 4 ,6 
18 129 14,0 393 623 63,0 567 849 66,8 634 8 7 5  72,4 793 1077 73,6 837 1195 70,3 
Lyc. hirsutum. 
0 6 0f 0 8 9  162 54,9 150 207 72,5 149 220 6 7 , 8  200 273 73,2 184 297 62,0 
0 2 0,0 6 0  107 5 6 , 1  121 175 69,1 154 204 75,5 146 225 6 4 ,8 195 260 75,0 
1 15 6,7 103 I 6 5  62,5 118 215 54,8 149 2 3 5  63,4 192 297 6 4 , 6  2 4 0  372 64,5 
0 15 0,0 75 147 51,0 76 168 45,2 120 200 60,0 151 263 57,4 192 271 70,8 
1 38 2,6 327 581 56,3 4 6 5  7 6 5  60,8 572 859 66,6 689 1058 65,1 811 1200 6 7 , 6  
3ontr©: .e. 
0 8 0,0 1 0 4  1 6 4  63,3 i 127 184 6 9 , 0  143 236 60,6 185 287 64,5 229 3 2 5  70,5 
1  18 5 , 6  116 173 67,1 i  134 197 68,0 175 239 73,3 1 9 2  274 70,0 198 292 67,4 
0 9 0,0 8 4  162 51,8 109 198 55,1 1 6 4  25O 65,6 1 9 0  279 68,2 196 308 6 3 , 6  
4 27 1 4 , 8  88 1 4 6  60,3 : 77 161 47,8 124 200 62,0 1 6 7  239 69,9 2 1 4  317 67,5 
5 62 8,1 392 6 4 5  60,7 447 740 6 0 ,4 6 O 6  925 65,5 734 1079 68,0 837 1242 67,4 
Pros 1 t/ffl 6. 
Beb. 1 Beh. 2 Bel . 3 Beb* 4 
17 127 18 129 1 38 5 62 Zetting tros 1 .  
338 632 393 623 327 501 392 6 4 5  19 1» 2 .  
538 @37 567 8 4 9  465 765 447 740 It w 3. 
608 915 6 3 4  f75 572 8 5 9  6 0 6  925 It n  4. 
744 1 0 6 5  793 1077 689 1058 734 1§79 •t M 5. 
9 0 1  1 3 0 9  837 1 1 9 5  811 1200 837 1 2 4 2  n  H 6. 
314é 4 8 8 5  64,4 3242 474B 68,3 2865 4501 63,7 3 0 2 1  46f3 64,4 Totaal. 
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Oogstgegevens gesommeerd per week, gemiddeld vruchtgewicht. 
Bestuivingsproef »et bewaard stmifmsel. Bomkas I kap 1 196O-1961. 
B i jlHjre I0. 
19/4 t/m,. .25Z4 _t/m 2/5 t/m 9/5.  t/m 16/5 t/m 25/'3 t/m 30/5 t/m 6/6 t/m 13/6 t/m 20/6 
aant, ï@w.  AantJ Sev. lYr.gJ Aant, Gew« ¥r.g, Aant, Gew. " f f r . g i  A a n t e i  G e w »  V r .  £4 Aant Sew, Aant 8®Wi Ü*£i Aant. Sew, Yr.g, Aant, Gew, 
Eeh« 1 o. 25 
36 
42 
51 
feotaal 
Gem. 
bestuiven met Lyc] esculentum stuifmeel. 
3 
1 6  
3 
1 
23 
6 
120 
65O 
130 
40 
940 
240 
40 
41 
43 
40 
41 
feeh. 2 Bestuiven set Lyc. 
76 
87 
54 
20 
237 
59 
4420 
3880 
319O 
IO5O 
I254O 
314O 
58 
45 
59 
53 
53 
170 
223 
1 2 0  
73 
586 
147 
tto. 26 
35 
44 
49 
0 taal 
(jÈlllft* 
7 
15 
3 
25 
6 
260 37 
610 41 
120 
990 
250 
40 
39 
peruvianum stuifmeel. 
I 3 2 J  6 2 1 0  
135 
23 
623O 
81 3770 
940 
371 17150 
93 l 4290 
47 
47 
47 
42 
46 
• 3 Bestuiven met Lys, hirsutum stuifmee 
,e 28 
33 
43 
50 
jtaal 
Gern» 
14 
1 
2 
17 
4 
610 
40 
60 
7 tO 
180 
44 
40 
30 
42 
Beh. 4 Alleen trillen. 
Jïo.  27 10 460 46 115 
34 3 120 40 74 
41 3 HO 47 27 
52 3 120 40 36 
lnta&l 19 840 44 252 
Sem« 5 210 63 
111 
77 
75 
46 
309 
77 
5150 
4130 
4020 
1910 
15210 
3800 
6240 
4500 
1530 
1 8 1 0  
14080 
3520 
46 
54 
54 
42 
49 
54 
61 
57 
50 
56 
258 
270 
139 
76 
743 
1 8 6  
259 
187 
152 
103 
701 
175 
220 
207 
100 
147 
674 
169 
8850 
11O6O 
65IO 
357O 
2999 6 
7500 
12320 
12260 
6230 
3320 
34130 
8530 
13240 
9440 
4380 
34960 
8740 
10360 
5410 
7 6 1 0  
34370 
8590 
52 
50 
54 
49 
51 
48 
46 
45 
44 
46 
51 
50 
52 
43 
50 
10990 49 
50 
54 
52 
51 
331 
327 
220 
1 8 1  
1059 
2 6 5  
372 
376 
257 
158 
1163 
291 
358 
311 
228 
165 
17920 
I774O 
1 1 3 1 0  
8430 
55400 
13850 
I864O 
18190 
13870 
6920 
57620 
14410 
1926O 
16570 
11850 
7410 
1062 I 5509O 
266 13770 
338 
322 
184 
224 
1068 
267 
17990 
16800 
1 0 1 2 0  
10870 
55780 
13950 
54 
54 
52 
47 
52 
50 
48 
54 
44 
50 
54 
53 
52 
45 
52 
53 
52 
55 
48 
52 
479 
458 
337 
296 
1570 
393 
26750i 56 
25090 57 
1 7 1 8 0  
15070 
84890 
21220 
51 
51 
54 
50P 26430 52 
504 51 
407 23100 57 
251 11 A/fO 45 
iu'fO 56600 52 
418 21650 
504 28880 57 
427 23940 56 
335 18380 55 
291 13840 48 
1557 84940 54 
389 21240 
503 27260 52 
470 25200 54 
293 16180 55 
341 17830 52 
1607 86470 54 
402 21620 
608 
562 
470 
417 
2057 
514 
34610 
32090 
24520 
22630 
114050 
28510 
6 5 2  |  3 5 0 2 0 :  
626 329OO 
543 j 31870 
365 
2186 
18190 
1 1 7 9 8 0  
547 29500 
636 37190 
529 30730 
504 30020 
438 ! 22800 
2107 I2074O 
527 I 3OI9O 
649 36080 
575 31970 
418 23940 
457 I 24320 
2099 1116310 
525 I 29080 
57 
57 
52 
54 
56 
54 
53 
58 
50 
54 
59 
57 
60 
52 
57 
56 
55 
57 
53 
56 
821 
715 
659 
595 
2790 
698 
843 
792 
673 
511 
2819 
705 
786 
712 
727 
601 
2826 
707 
838 
730 
604 
565 
2737 
684 
47560 
4 1 1 3 0  
35230 
32940 
156860 
39220 
46390 
43060 
39370 
26610 
155430 
38860 
47140 
42190 
43230 
32250 
164790 
41200 
58 
57 
53 
55 
56 
55 
54 
58 
52 
55 
60 
59 
59 
53 
58 
47400 57 
41910 57 
349701 58 
30240 53 
154520 57 
38630 
963 
845 
T TT 
735 
3320 
830 
963 
902 
780 
648 
3293 
823 
55790 
48580 
4O890; 
4025O 
185510 
46380 
5291O! 
49000! 
44620 
33960; 
180490) 
45120! 
5426O 
49960) 
48960^ 
38040; 
191220! 
941 
831 
749 
680 
3201 
52890I 
48000J 
4313c 
3621c 
18023C 
58 
53 
55 
56 
54 
57 
917 
839 
835 
716 
3307 
827 |  478101 
60 
59 
53 
58 
1051 
916 
8 1 6  
818 
3601 
9 1 2  
IO44 
939 
837 
3526 
59610 
52030 
42610 
44380 
19863 
49660 
û 
57 
57 
52 
54 
54 
50670 
47390 
90970 
47740 
974 
901 
900 
760 
57 1010 
767 
3475 
800 4506C 
52770 
51®2Ö 
40120 
OI6OO 
5O4OO 
56040 
5072O 
45670 
4076O 
9319O 
48300 
54 
54 
57 
52 
54 
58 
5 9 .  
5® 
53 
57 
56 
57 
57 
53 
55 
é/; 
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Bijlage 110 
Opbrengsten in hectogrammen« 
3 569 1 520 2 474 4 408 1971 
4 560 2 507 3 518 1 444 2029 
2 5é2 4 507 1 42é 3 401 1896 
1 53Â 3 528 4 457 2 367 1948 
2287 2062 1115 1620 7844 
1 1986 
2 1910 
3 2OI6 
4 1932 
Som -JML.  
Factor 8 4k » äa É?enu kir. F (ber) f (theor) P 
totaal 68„5§7»~ 15 . 
rijen 2»279s JO 3 ?5f,®3 1,01 4,7«?f*7§ >0,20 
kolommen 60*038*50 3 20o012ji3 2 6 ,  t f  4,76,9,78 <0,01-
®bj@®t©a 1.?73*QO 3 . 591,00 d  
rist 4.. 506*00 6 751,00 
490,25 
le verseMllen tussen de 4 objeoten zijn aiet betrouwbaar» 
Bijlage 1 2 0  
saaitijâ©!! 
Knol kurk Bomkas I kap 1 
Böstuivingsproef 196O—'61. 
I 
I 
f 
P 
1 
0 
E 
ff 
S 
1 
1 
À 
R 
1 
0 
28 
0 
0 
> 6  
M ,  
m 
35 
34 
0 
II 
M. 
0 
« 
»2 
iü 
OM 
e l  
0  •  
pi 
K  
Â 
P 
0 • 
.22. 
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